




alkaa käydä punaisille yhä vaikeammaksi ja epätoivoisemmaksi, sen jälkeen kuin
valkaisten tarpeelliset varustukset ovat loppuun suoritetut ja heidän sotatoimen-
sa ovat täjfcaellä todella iiftäseet alkaneet» Viime pattina on jännityksellä seurat-
tu valkoisten liikehtimistä varsinkin Helsinkiä kohti.
Torstaina t.k. II p:nä olivat valkoiset ehtineet Kilon asemalle .Karjan radan
varrella » Samana päivänä he etenivät Kilosta vielä Albergaan, jonka patterit oli-
vat vahvasti varustetut ja jossa oli punaisten tärkein puolustus liuja Helsingin
edustalla. Punaiset lienevät pitäneet itsellensä aivan ■ elinkysymyksenä Albergan
omistamisen, jota olikin käsketty puolustaa viiineisaen mieheen asti, Hutta Alberg*
asta ei valkoisille kuitenkaan ollut suurtakaan estettä. Jo seuraavan päivän per-
jantain aamulla he olivat Albergan ohi Soekenb sokassa ja vielä samana päivänä pue
ien päivän aikaan he rynnistivät pääkaupunkiin Helsinkiin, Klo 7?n aikaan iltapäi-
vällä oli puhelin-yhteys Helsinkiin katkennut ja myöhemmin samana, iltana kuuluu
saaduksi valkoisten vastaus Helsingin sentraalieta. Ifämät merkit viittavat siihen
että Helsingissäkään ei kyetty tekemään sanottavaa vastarintaa valkoisten saapumi-
selle, jos siihen sitten oli hksck enää varsinaista haluakaan.
Emme ole vielä onnistuneet saamaan tarkkoja tietoja, minkänlaisiksi taistelut
itse Helsingissä muodustuivat » Huhutaan että siellä olisi kuitenkin ollut Heikin
puistossa ja eräillä pääkaduilla joitakuita yhteentörmäyksiä ja otteluita* Kerro-
taan kyllä punaisten kehuskelleen: "Saksalaisiin sattuu kuula yhtähyvin kuin laah
tareihin", ja tiedetään heidän koettaneen saada Helsinkiin apujoukkoja niin hyvin
Riihimäeltä kuin Wiipurista. Mutta otaksuttavaa on, sttä näistä apujoukoista ei
Ole ollut sanottavaa hyötyä, jos ovat sdes ehtineet perille ajoissa-,
Täkäläisen pääjohdon taholta on kyllä annettu Helsinkiin ankaria määräyksiä
että kaupunki el saa millään ehdolla antautua, mutta helsinkiläisissä piireissä £
lienee ollut toisellainen mieliala vallalla* joka ilmenee mm» eräästä Työmiehes
sä olleesta kirjoituksesta joku päivä sittsn,—■ Ja mitäpä täkäläisistä määräyk-
sistä, ellei ole aseellista voimaa sanojen takana»
Punaiset ovat viimeisessä hädässään Helsingissä ryhtyneet siihenkin keinoon,
että ovat siellä tehneet paljon muutoksia esikunnassaan, sitten kuin entinen esi-
kunta koetti paeta ja vangittiin Hyvinkäällä»Entinen» esikunta oli muka keittänyt
kokoon huonon sopan. Mutta soppa ei taitane parantua siitäkään, että Viipurista
on lähetetty Helsinkiin kolme valtuutettua neuvottelemaan arauhanehdoista", joil-
la tarkoitattanee kait ahtautumiaehtoja.
Syntynyttä hämminkiä ei± taitane parantaa sekään, että Manner on vlimeieesaä
tingassa antanut määräyksen» että intaäkadren on peräännyttävä Helsingistä Riihi-
mäelle, "leoska eivät Helsingisaä mitään toimi,vaon ainoaataan makaavat".
Juna H:o S, joka saapuu Viipuriin klo -fr k- aamulla, ei tullut eilen lauvantai-
aaimina enää Helsingistä asti , vaan ainoastaan Riihimäeltä. Perjantaina koetti
vielä eräs tavarajuna päästä tulemaan Helsingistä ,mutta tiedetään, että siinä
sekä konduktööri että lämmittäjä kaatuivat.
Muilta rintamilta:
viimeisten tietojen mukaan ovat valkoiset eftenneet Kotkan radalla aina Xnkeroi-
eiin asti . Uudenkylän asemalta ovat valkoiset ainoastaan 7 km. päässä, jopa xmex
kerrotaan, että Sidlkkalassakin olisi ollut joitakuita etukahakoita. Kouvolasta
taas painaiset valittavat, etteivät voi pitää puoliansa laahtarsille ja pyytävät
kovasti apua Viipurista, varsinkin ampumatarpeita.
Toijalan rintamalla liene asema ennallaan ,paitsi että kaikki punaiset viras
tot lienevät siellä suloisessa sekasotkussa.Hämminki ja sekaannus on niin suuri,i
että Viipurista on täytynyt lähettä erityisillä valtuuksilla varustettu henkilö
sinne asioit ajärjestämään. Hän saa vaikka hirttää omia miehiänaän; , jotta jär-
jestys vaon saataisiin palautumaan .Toinen kysymys sitten on, tokko semmoiset-
kaan keinot enää auttavat, kun kerran kaikki on vinoon mennyt,
Turun ja Porin punakaarti on saanut kiireellisen peräytymis käskyn. Turkuun
ei päästä puhelimella eikä sähköteitse.
Raudun ja Pölläkkälunv- välillä laahtarit alkaneet taas liikehtiä.
Punaiset eilen ilmoittaneet, että Kamaralla ovat asiat;hullusti, aamaten Sai-
niolla. Sainion ja Honkaniemen välillä oli rata eilen aamulla jonkun aikaa poifr-
ki, illemmalla se liene saatu taas kuntoon.
Koivistolta saapui tänä aamuna tieto, että siellä klo -J-3 aikaan nähty kauko-
putkella merellä a 4- suurta sotalaivaa matkalla lännestä päin. laivat olivat siJ
loin vielä niin etäällä, ettei voitu päästä selville, tulivatko ne Koivistolle,
Vai kääntyvätkö Viipuriin päin.
Pakolaisia
on Viipuriin tullut lännestä päin joka päivä ja uusia pyrkii, minkä vaan kerkiä*
Viipurin punaiset olleet erityisen hermostuneita siitä, että heiltä lupaa kysy-
mättä tänne saapui ensiksi Kansanvaltuuskunta joukkoineen ja sitten vielä liuta
muita tarpeettomia "pomoja" ,"Eivätkö ne Helsingin perkeleet ole tarpeeksi sot-
keneet asioita siellä , kun tulevat vielä tänne sotkemaan", tuumivat Viipurin Ha
toverit. Mutta vähitellen rupeavat Kansanvaltuuskunnankin jäsenet huomaamaan,
että Viipuriin eivät mahdu kaikki ne pakolaisjoukot , jotka tänne ahtautuvat.
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ja että nälkä uhkaa kaupunkia, joa koko punainen Suomi seuraa Valtuuskunnan esi-merkkiä ja kokoontuu tänne. Sen vuoksi diktaattori on antanut tiukan määräyksen
että kaikkien, jotka eivät kuulu punaiseenkaartiin, on lähetettävä matkaile koti-
lääneihinsä»
Kouvolassa on muodostunut oikea ruuhka itänpädn pyrkiviä pakolaisia» Siellä
on pysäytetty tuonia pakolais junia. Yhtenäkin päivänä oli siellä samalla kertaa 3c
raiteilla kolme sellaista junaa odottamassa vuoroansa pä.stä eteenpäin. Kun niitä
ei olisi huolittu Viipuriin, kerrotaan ärjäistyksi täkäläisille pomoille:»Kun ker-
ran olette keittäneet tällaisen sekasotkun, saatte itse nauttia liemen ".
Kaikesta päättäen eiis Viipurissa olevat toverit eivät halua lisää seura., it-
selleen.
"Emme ole varkaita . emmekä rosvopa».
Näin kuuluttivat Herrat Manner & K:i äskettäin juhlallisesti koko Europalle. Mutta
mitenkähän on arvosteltava sitä, että ne henkilöt, jotka äsken toitottivat koko
maailmalle allensa eduskunnan puhemiehinä ja pelkissä korkeissa luottamustoimissa,
nyt varaavat itsellensä mustan ja punaisen junan tänne Viipuriin mahdollista Sipe-
rian matkau, varten, Perjantaina ja lauvantaina on näihin juniin lastattu eräästä
satamassa olevasta, venäläisestä laivasta sinne jääneitä jauhoja, säilykke;
tä y.m, eväiksi matkaa, varten* Tarpeelliset matkarahat on taas varattu Suomen val-
tion varoista, jotka ovat lähtövalmiina Lääninhallituksessa olevissa laatikoissa*
Sitäpaitse on jo torstaina II p:nä viety kotoelaatikfellisia&a rahoja Pietariin
kaiken varalta. Täkäläiselle asemalle on taas tuotu 2000 kg.raetallivaroja ja lisäk-
si laatikollinen kultaa, jotka kaikki lienevät tarpeen, kun Siperian tai ehkä
Argentinana» aroja ruvetaan viljelemään. Ja jotta mistään puutetta syntysi 9 on
varmuuden vuoksi seteliklisheet tilattu Helsingistä erityisellä pikajunalla kii-
re immän kautta tänne. Tokkohan ne 20 maammo parasta uogfeivaonuakaan , joilla
herrasväet aikovat enää milloinkaan kotimaatansa näkevät, jos ne kerra:
Vladivostokia kohden alkavat pyöriä?
Ja sittenkin kait punainen hallitus vielä lyö rintoihinsa vakuuttaen; "Emma
ole varkaita, emmekä rosvoja".
Kaikki veturit.
Hangosta,:sj£ Karjalta ja osaksi myös Helsingistä ovat kootut Riihimäelle Pietariin
kuletett avuksi*
Porvarien vangitsemisia
pakkotöitä varten on Viipurissa jatkunut yhä edellensa,Yöllä lauvantaita vasten
kuultiin asemalta useita laukauksia. Varmuudella kerrotaan , että ainakin kolme
porvaria olisi saanut surmansa, jotka kieltäytyivät lähtemästä punaisten matkaan*.
Rintalalta on taas tuotu takaisin kaksi pakkootolla viety porvaria, jotka siellä'
ovat haavoittuneet.sfi!» Gn siis täysin todettu, että punaiset ovat vieneet pidät-
tämiään porvareita- rintamalle. Punaisten häikäilemättömyys ja kataluus on siten
saavuttanut huippunsa.
Punaisia vakoo/jlä.
Viipurilaisissa kodeissa on alkanut liikuskella epäilyttaviä naishenkilöltä, jotki
kaikesta päättäen ovat punaisten vakoojia. Mutta kaikkia» tuntemattomia henkilöit*
niin hyvin naisia kuin miehiä on näinä aikoina varottava, olkoon heillä esitettä?*
vänä minkälaiset passitukset tahansa.
Puhelin -.la aähköy&t sys.
Puhelimella ei eilen illalla päässyt enää muualle kun Haminaan, Lahteen ja Lappeei
rantaan • Riihimäen ja Helsingin xs±±xftxxx välinen linja myöskin poikki , Puhe-
lin ei toiminut eilen myöskään Pietariin. Sähköyhteys läntaenpäin ainoastaan
Kouvolaan asti •
Rautateitse
ei kukaan sivilihenkllö ei saa lähteä Viipurista Riihimäelle pain . Silen annettu
määräys, että jos joku on sinne päin jo matkalla, hänet on palautettava takaisin
Myöskään Riihimäeltä tänne päin ei saa laakea tulemaan ketään matkustajia.
jLseet
on annettu kaikilla punaisten virkailijoille Viipurissa.
Järveläinen
eräs punaisten johtajia Tampereen taisteluissa, on saapunut Viipuriin 6 miehen
kera ja kertonut, että siinä ovat hänen joukkonsa urheat jäännökset. Ei ole tie-
toa , kuinka paljon Järveläisen joukkoja alkuansa oli,
' Oikkarisen rosvojoukko''
on saapunut Viipuriin. Jlämat Huligaanit ovat tuottaneet paljon harmia ja pään vad
vaa Mannerille ja Tokeille, jonka raatsi valtuutettujen tekei mieli otattaa pa-
jat kiini ja lähetti rintamalle. Mutta Oikarisen sakki ei ole niinkään helposti
herrojen kaskettavissa-, vaan kulkevat mieluummin vapaina öiseen aika an tehden
kaduilla omia kolttoeiaaan »ollen varustettuina kiv äreillä ja käsipommeilla*
Eero Haapalainen
saapui II psna Terijoelle, jossa joutui riitan Tit* Kaljunen kanssa. Sanan x
Vaihtoa lienee seurannut laukaulAan vaihto, mutta niin huonolla menestyksellä,
sttä Kaljunen vangitsi Haapalaisen fa toimitti hänet Viipuriin .Punaiset ovat
sittemmin kertoneet , että omat miehet ovat tehneet lopun Haapalaisen elämästä.
Kaljunen tämän jälkeen matkustanut seurueineen Helsinkiin, kukistamaan punaisten
keskuudessa syntynyttä kapinaa*
Monistakaa ja levittäkää

